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Les escriptures 
de Sant Daniel 
Una vegada mes el Dr. Josep 
M. Marqués, amb la publicació de 
les antigües escriptures que con-
serva l'arxiu de S;int Daniel, ens 
posa a l'abast un fons documental 
de gran interés per a la historia 
del monestir benedictf i també 
per a la hisrória de la Catalunya 
medieval. 
El Dr. Marqués aplega en el 
[libre intitular Colkcáó diplomática 
de Sant Dankl de Girom (924-1300} 
un total de 442 documents amb eLs 
regests corresponents. Es tracta 
d'escriptures de tipología diversa, de 
manera que hom pot trobar-hi actes 
de dret privar, de dret públic, de 
dret administradu, de dret scnyorial 
i actes institucionals del monestir. 
La informació, en el seu conjunt, 
és, certament, molt rellevanc. 
Aquests documents ens par-
len, per exemple, de les accions de 
la comtessa Ermessenda en la com-
pra de i'església de Sant Daniel 
l'any 1015 i de la intervenció en la 
fundació del monestir (núms. 5, 6); 
de la causa entre l'abadessa Agnés i 
el comte Hug d'Empúries (núm. 
122); de les primeres monges i lliir 
procedencia; de la dotació inicial 
del monestir i del creixement del 
patrimoni; de les donacions rebu-
des, sobretot de dones (lusiana de 
Cervera, Garsenda, Selvana de 
Paba, Brunissendis d'Empúries, 
etc.); de les relacions amb altres 
monestirs; deis plets, deis oficis, 
deis mals usos o, en fi, de les con-
trovérsies ocasionáis entre l'abades-
sa Berenguera i el batllc Arnau de 
Canet (núm. 240). 
Per altra banda, no ens pot 
passar desapercebuda l'aportació 
léxica de molts documents de gran 
interés per a l'estudi del llací 
medieval de Catalunya i del cátala 
preliterari {inguaáiacio, guarpiones, 
harta taskaria, ipodiaconia, priores-
sajexeta...). 
El Dr, Marqués ba fet una 
tasca molt meritoria; la sola trans-
cripció documental seria suficient 
per a aquesta consideració, pero el 
méric en resulta augmentat amb 
l'estudi minuciós de ía Introduc-
ció. amb les anotacions codicoló-
giques i amb el considerable Index 
de noms de lloc i de persona. 
Ha estat també un encert 
que la Fundació Bruguera hagí 
inclós aquesta obra, tan merescu-
dament esperada, en la seva 
Colkcdó Diplomatarii. 
Dolors Condom i Gratacós 
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